1998年度 所蔵図書資料 by unknown
年度 所蔵図書資料
申央図書館
所蔵資料総数 中央図書館 ・キャンパス図書館(高田 ・戸山 ・理工学・所沢)
図 書 1 雑誌(種類)
2，027，025 和雑誌 1 18，940 
1241.419 洋雑誌 1 8，835 







1997年度末数 整理数 移籍増減数 1998年度末累計
研究図書合計 1.486.470 25.422 928 1，512，820 
内訳 | 和
重巨ヨ量 997，588 18，022 142 1，015，752 
j羊 霊Eヨ堂 488，882 7.400 786 497，068 
雑誌合計 282，278 5.299 。 287，577 
内訳 1)¥ックナンバー和書 165，282 3.728 。 169.010 
1)¥ックナンバー洋書 116，996 1，571 。 118，567 
一般図書合計 143，508 9，999 -397 153，110 
内訳 | 平日 書 137.062 9.889 -391 146，560 




洋 書 475 
参考図書合計 (24，108) (20，706) 
内訳 | 平日
霊巨堂ヨ ( 13，259) (10，513) 
洋 霊E童ヨ (10，849) (10，193) 
総合計 1.912.256 1.958.172 
















1997年度末数 整理数 移籍増減数 1998年度末累計
ビ、プオァーブ 2，527 503 。 3，030 
レーザープィスク 4，637 270 。 4.907 
CD 10，534 548 。 11，082 
録音ァーブ(含、カセット) 1，502 。 。 1，502 
レコード 20，715 。 。 20，715 
マイク口フィルム ( 1 ，002) 59，408 1.397 。(1，016) 60，805 
マイクロフィッシユ (224) 709，686 19，576 。 (228) 729，262 
CD-ROM 75 。-5 70 
























































































































































































































1997年度末数 整理数 移籍増減数 1998年度末累計
ビデオァーブ 204 4 口 208 
レーザープィスク 27 。 。 27 
録音ァーブ(含、力セット) 5 。 。 5 
マイクロフィルム 35 。 。 35 
CO-ROM 17 。 18 
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